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Abstract：This paper focuses on the possibility of autonomous driving car in
regional transportation system. In current rural area, population decline and the
aged people who became unable to drive private car are rapidly growing.
However, bus line was abolished because of motorization especially in under-
populated area. Difficult people to move themselves have no means of
transportation for daily lives, such as shopping and hospital visit. Currently,
drastic innovation for information and robotics technology about vehicle enable
the autonomous driving as next transportation system. Japanese government
have planned to accomplish practical use of autonomous driving car by 2020,
Tokyo Olympic Game. We have to consider amending the motor-vehicle traffic
law to fit new car technology as soon as possible, in addition to social acceptance
for technological advance with astonishing speed. Autonomous driving car
development brings huge growth and success to world-wide auto-industry, and it
create a number of opportunities for business to Japan, moreover. Though there
are many tasks to solve in regional public transportation system, we have to
specifically focus on solution of “Last One Mile Problem”.
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の 2 人乗りの自動運転自動車が該当するレベル 4にはまだ遠いが，実用化段階
に到達する目処は十分立ったと言われる（表 1）．












































































































































合ロボット会社である ZMP と合弁で（資本金 7 億円，出資比率 DeNA：
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